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Introducción. El ácido hipocloroso (desinfectante), es un potencial candidato para eliminar 
micobacterias que no ha sido probado en este grupo bacteriano y que cumple con las 
características necesarias para su uso, éste puede inhibir reacciones enzimáticas claves 
para la célula, desnaturalizar proteínas bacterianas e inactivar ácidos nucleicos (Molina R. & 
García O. 2003).Materiales y métodos. Se evaluó la efectividad del ácido hipocloroso en M. 
chelonae, M. fotuitum y M. intracellulare, a diferentes concentraciones del desinfectante en 4 
intervalos de tiempo. Esto se desarrollo en tres pruebas principales, exposición directa al 
desinfectante (condiciones limpias), exposición al desinfectante con interferente (condiciones 
sucias) y exposición en superficies (condiciones limpias). Resultados. Todas las 
concentraciones del ácido hipocloroso evaluadas en condiciones limpias; es decir en 
exposición directa y en superficies resultaron siendo efectivas durante todos los intervalos de 
tiempo, mientras que para la prueba con interferente fue necesario aumentar el tiempo y/o la 
concentración para tener al menos un 99.9% de efectividad del desinfectante, esto 
probablemente dependió de la concentración de albúmina y de ácido hipocloroso al 
momento de reaccionar con las diferentes especies bacterianas. Conclusiones. El ácido 
hipocloroso es 100% efectivo en todos los intervalos de tiempo y a todas las concentraciones 
evaluadas en condiciones limpias mostrando ser efectivo después de lavados que arrastren 
con la mayoría de materia orgánica en una superficie,  debido a que en condiciones sucias 
se ve reducida su efectividad solo a las más altas concentraciones (900 y 1500 ppm).  
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